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6ERMANY MEET$  'UNLOOKED FOR . . . . .  
. . . . .  " ...... . . . . . . .  - - - I IOOPPOST BKGIU lentWaters:LSearch-ior,Body . .  . , 
.:. ProVcsi.UnavaiIing.-.;:: %'. : : i:.i. ' .... 
. . . . . .  ~ '  . : .  • Desperate F ight ing around Le lge- .The Germans routed and Dismayed at the Fieree 
While attempting to. cross the Skeena ::~ :" : ..... ::" : ..... n.  . . . .  ;:, • . . . . .  : i " , ~ 
met ati:H~eltoi~ i~t ,Sa/~rdayl,,ili0rn' :: R es!stance What  Canada m doing to Bulwark the Emplre...Two German ~ : 
ing,: I-Ienryi~Barton,: who. had. l~ut~ryt "-  CrUlsersGobbled by  Turkey '~rG0vemment  act ion re Fo~s  and  -Prices, :. :: '~ 
"life", Th'eb0at:inwhichhe wa~:~s: I ,  • =. :' ~onaon,~, ~ .,, .Aug': 14-The, . : Belgian• army and. forts_ ,ports. Said that,save in far East no German 
i~g w~i~atta~hed • to:the cabld Of thelaround Ledge are intact and prepared to re~is[all cruisers to prey on ~ British coinmerce :~ Only 3: 
erry. but only m•a temporary~"way, attacks. Russma fleet still in control:,of F jnmsh [small German cruisers at large. • -~ 
Th.e:boa.t.,¢aplS!zed ~d '~i~rew" hi~ out: l~ulfs!~:: BritiSh suspecl~ed 0Y eSPionage arre~tedat Berlin: despatchsays German Staff':admit ' 
~l~ a ~t  ~hem~gc~een~:h~L ~'rne~ StoCkh~!m. : Germaris repOrted/t0 :have l~st ten l heavy losses onRussianfrontier. ~ :: ~ ~ ..... :::,:: 
able t0"reaeh ;either'the iboat:~r th: ' thousand dead:, in 'terrible .battle i:dt Muelliaused.::. I: i A, St. Petersburg de~patch saYs that the:Aust, 
" sh~re-and:s~n'k~p~eedily~::~He.!w~ a HoSPita]s,.chUrehes, Schoolhousesand all' hotels :rians have suffered acheck atthe river Dnei~er i 
native of Waldo, B.C. •/~: ... ~:: :~ i ~ are filled with wounded. 'EarlKitchener, :iBritish F,0ur ~egiments:Austrians, eight regiments ~uhl~tns 
A seac h wa s m~ide fo r the~.body and Secretary of State: for War  todav:n0tifietl press /:0uted. .. AplJroaching~battle probably a ;deicsive 
kept up for several days this :week by 
that  any-newspaper  pub l i sh ing  news .o f  naval, o r  one. . - _ 
eveningC°nstablenoMeade'trace hadbUtbe n:found.UP tg" Wednesday military, movements.  . except  . . . .  that  issued bY' the  o f -  : Berl in, Aug.  13- -German t roops  near Ma lhaus -  
ficial bureau would be Suspended.  . .  - en i r capturedtenFrench  officers and  500men. 4 
Calgary,  Aug, ' : i3~LThe Blood Ind ians  ~ i re . the '  guns ,  10 wagonsand many rifles. German"ter -  
SACKING ORE;  AT  min is ter  of mi l i t ia and offer 800 men for  ser~;ice r i tory c leared of all F rench.  - ! : : : '  
THE S iLV~-R  CUP anddonate  equ ipment  . . . . .  : ,  Germany approachesBe lg ium for permiss ion 
• ,t0 cross Be lg ium to get at France.  Absolut.e re- Ottawa,  Aug.  13---Offer received f rom Canad ian  
cit izens inU ,  S . !a t imp0r tantpo in ts  to raise four  fusai'. 
G. A. Clothier Reports Work Going On Vancouver, Aug.. 13--Rainbo~ safe. i Germanl " reg iments .  Los  Angeles  of fers200.  Steadily,at ~s  Property--Will 
~xtend No. 2 TunneI Offer to r government  by Lou is  Guroskey  of Tor-  cru iser  Le ipz ig  coal ing at ,San Francisco. - 
~ onto, to ra ise Hel~rew reg iment .  . . 'A lber t .  G0ulet, De lkat la  merchant ,  has enl isted 
. . . .  in the E ightY-e ighth  Victor ia  Regt.  • :. 
G. A. Clothier.arrived in town Mort- London,  Aug '  13. - , -Maur i tania and Lus i tan ia  -~ Ot tawa being pressed to send Edmonton:ar t i l l -  
day afternoon from the Nine-.Mil~ hill are now in service Br i t ish navy  a s commerce  
ROcHERDE :BOULE . . . . . . .  " 
ZE ALS - 
Aerial Cablew~y: ,Completed Down the 
:, Mountain to:the ~,T~P. Line ~,.  
, ,~ . :: Siding:Will-Be~-Put h 
Work.iscommeneed on the.: termihalS: 
of the aerial tramwayNo..:l ' ,a(the i~d~. 
of the line Where it joins the~rigi~t~of ~I 
ayof theG. T. P. :They are.umng a 
steamshovel.-A spur~ will:~e'~iaid/off 
~r'0m ~hema{n line as an:'extei~i0n and 
side track, and alongside will be built 
the tramway will. deliver continuously 
While in::opera:tion, R"is:nec~sSa~]!itl~!it " 
the buckets" empty theircontents ra~id- : 
ly ~ind without:in'termiSti0fi.:iT~dbu~k~. : -  : 
ets".0f the "da~e~ line' will diimp-intd- ' :~.:i 
the bUnkers on .. arrival at  that p/)~t.!!:: ' 
That:is One of the many advantages: o f  . 
.:i~e.~el;ial line: . : ,-::- :,::{=: ~- .: " 
i~Tiieaeriaiiine is nearly finished, and: " 
the. gradin~-is done--~for.~the Sur facer :  
tramway.to, the mine eiid:,of the work,-. 
~Atthe mille i~tseif th'eyfstarte¢li!dff 
this week:with: the drift i~ :420. feeti!to- 
wardsrthe Vein, ,which. i t  is expec~d, 
will be reached in about three weeks. 
Theyare working three shifts;and :are 
ma[dr~g from:eight.to :tweive:'feetper 
day, depending~on the' character :dr-the: 
rock.. So soon :e~.~ the preparatory Work 
is finished.an¢l!i:he transporl:ati0n facil- ~ ,- 
ities completed, the.lessees will:begin 
er to Prince Ru ert and be i "~" ~ to see some definite results for the' Y p r g n permanenzoezen-  -. . ~ and reports everh;~hJnggoing-on quite destroyers.  Equ ipped and armed and :with - - ,. ' • ; :.:-±. . . . .  :~.,.,.,: .. largeexpenditureand arduous work ~ ~ 
• war  works.  Emmtmenz  go ing on at.Fr inee:RUi~ert  ~ " m<.--,,-..,--. ~.---•.. ..--., . ;  . . . . . . . .  ~'. ~. - - . satisfactorily at the Silver Cup,: the crews:: " ' , . . . . . . . . .  : .  t -  ' • "TnlS zaH and wmtersnomu see grea  
property he and his: associate:are work- :.: . ..... . . . 
ing underlease~ The staff at present EnCounter repor ted  'between Belgian .left w ing  - ..... Vancouver ,  • , .  , Aug., .12-Government. ,  boat/Quad_ r~ ::activity. . at  R0cher . . . . . .  de Boule. ::: , . ., , 
is necessarily .sinai!; 0wing the a~om~[ andGerman cavalry,  in fant ry  and  art i l lery, ,:the ar r ived  this morn ing"br ing ing  f rom- .Esqu i~ i t~2 -~ .,~.~.: : ~ ~ . , ~  /i ~"~ .:-:-~!, . . 
~noa:~:n:a ~:~tg, very_ .!~.m~zed. /rne.y.] latter, bbing,  comulete ly  routed . , : - .Germans  con,  'b ig .guns  and 30 b l i ]e - jackets  :GUns;wili i~a~:hn~ : : !~~A~i~i2 , ! r : l r i :~ i~ i  ~i : •:!i: " : 
• . . . . .  ' . . s t ruc t .bat ter les  nor th  of Ledge , , - ,  . . : : , -  - ,  permR of an increase:m~the force. ,], , ........... .... , .:, .. : . , .  : ~ ~be'mountedon a, bluff',ate:StanleY. Park overlook- .... , @ " '; . . . .  : = ~ '~' "= = " ~ r ~ ~ ~': :~ " . " d 
; ~ ',' " ' : ' " '  '~  - -  : ' ; ' " ,  - , ' .~  #,? . . . ' :  ~ ' ,  ' :b ' . ' . . '  ~ . ' ~E  ' ' : ' " .  . . . .  , • • 
i l i g'  the -nar rows ,  :Boat;!~eturns for another : fo rcet i  ! :~ :~L  ~ i ~  : : ~' "" They are st0pingfr0m~the!~o. 2~un:l  i o t ta~va i  AUg, . !3 : - -An 'n0uheed i  that  when~par , ;  , . , . .~ ,  , . . . .  , . . . .  . . . .  :~..: ::: . . . .  : : . : r: . " : .  ~ : :  . . . .  ' : :  : , ' ' : ' '~ '~"  ~01NTS.  
nel and two men"are: fio~:sack.ing~the l iament•meets ,  TuesdaY' .next~mbve:~i l i  • be tlo i f i :  .~I=-:olue~jacael;s~i:.: ...... .+..-:::.::~i•'.~-:. :i' :i/:':.-::i ::..: i:: , :,~:. ~i!;::=-t: !',I- "',:i:,•/.~ ...,', .:~ ~,-,.~,; .: :~:i:/.,:/  :i:.~!:i::- • : i 
me xm~ or ear~y"winter. "ore sacking food su  res i  ~a  ' - . "  • " ' . . . .  , ,  , ,  : . . , .  ~ , ,m ~u~ ~wu ~u~marmes,.~:exmencaW DUnZ, ~nenl  " c - u " . - - -  :~:~ ~~,J/ ' . : : ' :  . . . . .  
is going on :at/he'rate of ab0Ut one ton pp ] - n t~ naaa cur ing  war..::, t ' a rnamen~ :: ' • " ' • " .  ,..-::: ...~.~ . . .  . , , .  ~ . , . ,  t.. r.-1(., ~.. ,,,, ~..,,,.u. " .. 
.at Seattle, and which are::now, ln:the harbor at[ OthcrL/nes of RailWay ":::"~ " " 
per day,' and ,:ti~ey expe~ted:'.t~ hay! will'.take p0werto seizesupplies andfix prices.. Victoria, thecrews were:0btainedii'a ful|::comple.l ~ : " :: i~ ~il i :~ 
over one hundred tons sacked when th~ 
. . . . .  H0ng Kong; A~ig. 12-:--When Japanese ste~,mer mentofofficersand men;i:who l~a~e takensei.vicel: :~ . , ~ a ;~i-~ 
time arrives forlmaking shipments. :with Canada. The vessels were bought, for.:the]poiieeme n "were sworn infer rdu'~y::as- ' Simultaneously w th the sacking of :~" . . . . . . . .  "'-"::" : "  : :':..~ . . . .  ' . . . .  =~n ~aonaay. morning eight spcman 
ore, No: 2.tunnel is being extended.. I t iProvin~e:,:cost to be (]e~f~a'Yed: b~, the  D~ai [6 [~ :;:~i: ~. :wat~:'n~e~ai ' -'-:- . .~  ;:~ +~.^ ;.,n~::~ ;' • 
" . ,  .. - - , . ::. . . . . .  ..:. " / .~h . ong.thelx . . . . . . . . . . .  i,ro~d: , 
is the present intention of the Messrs. -i. A .despatch f rom.: :C0dimander ::-Hose says..that:[~.~)n~:~O~!!sided/o~:New !Hazelton.:-::Bert :'~ • : ' 
Clothier to. further"'this tunnel about : the.:Rainbow is safe::r .~ -No engagemeat  rel:)or[ed.r~[TayloFwith another,man.will:-ibeat!~, :'. • : ::: )~ 
forty feet"dud:then upraise to  the No. G~:rman cru isers  oh the  Paci f ic  h~i~,~ ,~,~'.]~o,,~lS~aly(Guleh'bridgei !.Wni:' Gi]rney!:~.e~ml: " : ' :  
1. In the work. at" the mine the Clothier : . f~  lookout fo r  prizes., ra ther  than  :engagements .  ]bridi~e;.~ i30i :0'Nei lhnd :~ " i : " boys are in personal:superi t nd nce. ' '~ ' "~:' " ~"7;~:';- ~" :"'"""Ali Lougheed~:at t m/Skeena)Crossi~g : ": :: 
{n[ tnb0# !is st i l l  off the. Cal i fornia:cokst.  -:/'. : : i  L~ i~ ~!~ fat Mu~J"e~e~k-h~ ~a" ~:" .::": .~: 
G.T:P. IS CUTTING : :~a  is; ~Aug. 12- -War  office states fact  that : : the[wi l l  gUard the  big tunnel§, ~ . : .  . : ... 
. . . . .  - ~Freneh'/iat~i:.lViuelhausen comoelled:.to.fal l  -5~l~'=;~"d- ~ ].Thid-is inl ine withi:all: the! ~::il/-. i-.:: .":. 
; or~ which extra ( DOWN ITS  FORCE !fore an!:()ve~wheimning force of Germans  iad~i /b : l ,~e  n ~ : : ~ :i::,. :..!i.! 
• :Cing.. L~iter:~a despatch says French/ t r0ops :P laced the " ~ i.;:.:,: :!-:'~ 
.in occupati6n;0f, Muelhausen : w i thdrew to  highe~:• u" " ' .... 
g round~sodth! :o f  that  p lace and made a . : s tand  " 
This Is.in Lifie WitE theStrtngencytn 
Money Expected to Follow • as a 
Resdlt:ofEur0pean War 
• On Saturday it was understood that 
the G. T. P. had let ! out approximately 
:,three hundred men from along:the line, 
'foi" an indefiniteperiod. It ~. is :inferred 
that such a course will be more or  less 
general on:,all construction work.~ Th.e 
war situation will tie up money:and it
is pr0bable'..that such sums as will be 
availabie for'public:worki~ will be hUS-: 
banded. Very. 'carefully; als0' tliat'. the' 
big contracting firms'.may find. i t  very 
difficult to gain flqances to go on with 
operations.. Of, .-cOurse the stringency 
will not be a permanent thing, as  too 
many enterprim, s and operations: arb in: 
l~r~ees~:of:e0mpleti0h t~:i~tistit~id:::: -. . 
The'3dnadiiin go~ernmeht:has already 
.... e . the amount of: taken stepw;to enlarge,  
• ' ": i by ai~thor- paper currency m~cireulatibn 
izing the banks:ftofissue :additional bills: 
uv to a 'ce~t~fin ~ ilm0unt::: Thd . . . . . .  g o v e r n -  
the amount of some millions of 
:Canadian :: 
mand .fro~ 
Sh ik ihu  Mai'u•paid no a t tent ion  to warn ing  shots  
-fired, by. Br i t i sh for t  at  Hong Kong,  the f0r t  sent  
a shot which damaged vessel and. ki l led ~one .. o f  
the.crew.' : ~ . ' . .  !': 
Mexiean'bandits he ldup  and robbed express 
car, of $20.000. Result that traffic stopl~eRi:Oh 
the Hidaigo branch of the National. -~!:~' ~,:": 
Rome, :AUg. l 3 "The" tw0 Gvrm~h/rU isers - tha i  
took re fuge  :in~:the Darclanelles re'fiorted seized:by:  
Wdrkey, andlwilibedisda, tled.:': AIs0 re pdt~ted 
Turkey pu-rcbased them and: will pat in commis. 
sion. :' :.This.would be taken .• as gross breach of 
neutrality . . . .  : ......... " 
Brussels,;,Aug; 13~German army north :Leige 
:advancing into heart:of :Belgium, screened by  
:caValry::: Regiment dragoons coming directi0nof 
Leige attempted SUrprise Belgians atAineffei,-bUt 
were'driven off heavy loss. " . 
'E:,: Mitellell ' I 
C~eek"brid;g~, imd :tw0 0til:~rd!:!:-:i: , ~:: .: i 
id :the  east Of he~ei.( , : .. .: ' l  
~  : (:0ti~:er-.ro i~:i/-. :"ri": "'":"l 
t"extra~ preciiutions: dre. I~]ng.: '  - :: : :~  
guard/again:~t:":t~mperingi~th'i: .:. :: : "i•7-•~ 
right-of-way:at the'critical p~i~[~:::.i.:  ':,., ' : : : !  
• hr0ugh thel moUntaifis the C: P"Ti~:-:i;i"s ' " ~ i..: ' : l  
.inSt~lling ,gdards;:at: he~tunne[~e~tS( :' ! : i :~ 
:a~di,~ntranees~:!:-jIt: :is: n0t ::hey0~¢i";:: the.: - . .  •. ~ "'.:: [ ]  
bounds0f possibilitythat s0me::fanat~c :.. - / : " / l  
hi ightseek to d5 damage:.:: : :,::::: '(.,:: '-.i:!;?::~: • . " . .: : : l  
;I::,,Ali,: government :w0rkS;.#Canais.i'and : : ' :"~:l 
agins t theGe~mans  at tack ing. in  force. Rep~i~:e:d:' '~ '  
every attempt=t6'diSlbdge them . . . 0un'dsof i ility that ome.;: 
. .~i t  . .Hol landhas  se~t ai~: immediate demand to Ger-  -;=:All,: i - . 
many  to 'w i thdraw! f i :o~ the  Dul~ch-fr0, tier, =IThe ~ [i~i.mp0rt [y[i:::~a~ed... :: ::, . .:: 
miss ing German army is here. Dutch  government  With the increasing nUiiiber:bf.f0~i~::'i ~!-:!: r . 
tells Kaiser that failure to withdraw troops from: ~ers we take into the. country~such:~p~re~( ;~.i(i 
London, Aug./'.1.3.Admiralty sends• cruisers to frontier will be ConSidereda causus belli. ' : :~,: .... :,:: cautihh ne~eds:to~l#emd'bj/:m~'e%trici:~i'~!(~:~: 
" . . . . . . . . . .  .. . NeWs reached-TOront~ ' l ,at: ohe n~i!.iii~:%~:i protect: . trade r. routes!, 0n.:: Atlantic.' French. War- A/despatch says thatthe iwomenlworkers iJn the last weeki::;,an r.attempt' ::~ '~' ~,~W"a~il ::mildd~i~t~!!.~!i i : : ' - : i  " ~"~" :" 
vessels combing Atlantxc for Germancrumetssaid -factories of Belgian Na:tional Arms at Kerstal, rwrecklai!,C~i.N:.,R.3:tra!ni~b~ dyn'~i~b!:!ii:.i::~ii: 
to be there. Expect to make linespassage safe.' defended the village :from attack of Germans, The att~impt 0ccurred'd£~T~dlding,~a~:'i./i,!.-, 
i London,, Aug. 13~King George offers Balm0rai ,.Repelled.seVeral charges of: the -Uhlans .... When Parry Sound,"on the road!t~~:Winni~'!!i:i .ii#: 
casi:le as hospital' for WOunded soldiers. ':exhausted :~-: they barricaded themselves in houses Dynamit~insufilcient quadtityi:~ibig~::!:~ii:( 
::iDespat-ch:state~/:that Roumania decides to helPl and greeted the invaders with boiling water, and up a trainiwas placed on thei.:trac]~i.lb~!i:~"~oi--:~ii 
German v and 'will invade Servia. 
' Belgian war office announces that the  German 
armyis re t reat ing  from' Beli~idmi !:: ! :'i,:~!!i-~i, 
.... Brltish :Atlantic Corn- ~erce will: soon be::resUm. 
ed,': Win:shiP' Patr01s!l~ei~::effective~: f i :~i::~ :~,/~ 
Athens, ~Aug. i!3~Gbrman cruisers iGoebe*n'i a~d 
Breslau' entered Dardanelles and'i~:iit: is!ilshpp~ed 
they?imaY::interne ~ U ntil close of ~a[:, ~i~If:i:they!i ~'ei 
mare ove~ PA hours they must remain indefinatei:~! ~ 
pract i ca l ]  
many Germans :were :d isab led . .  . 
London, ~ Aug. ,12"  Despatch:saysthat Ausl;rian 
• troops occupied Mireh~i,~: in ~Russian Poland., Dd! 
feated  a' b0dy df~C0ssaeks. ~iL0§sdsg iven~at : rnanv 
l~ilIed an.d wouhded;i:: i~: : ( )!:!:;• i: ' :. 
: ~:Canada'sgift to England iof!a:::;milli6d ba~s!~i~f 
,rtunatelyitwas,discoveredil 
The C.IN.,R; lines are 'to b:e 
z~,armed men in the.eomnm 
Bi:iti:sh::ci~iserS:l~nve '-:~ '~: 
nat ion/~"Of  ~fli~'~ 
: iflr 
: , : :  'sU 
i ~ ' !in 
(.', 
.:L. 
, ? ,  
. . .  - 
?:., , ~i!: . 
, . .,, :!;;~].~:~;~..'., 
SUMM ' " " T H E  ARY'OFI!:': 
In Connection With the Northern Hotel -- 
TEAMING TRANSFER STORAGi 
Saddle Horses, Single and Double Rigs for Hire, 
COAL A~D WO. OD: FOR SALE 
HAY AND FEED FOR SALE 
,Regular Daily Stage to Old Hazelto~ 
Leaving New Haze)ton at 9..30 a.m., except rain days, when th( 
stage will meet he passenger t ain and run to Old Haze)ton afte~ 
TELEPHONES--New Hazelton--2 long, I short 
Hazelton-- I  long, 3 short 
A. M. RUDDY NEW HAZELTON Manager 
! 
• I ts 
Nyal's Face Cream - 25c 
Talcum Powder - - 25c 
Foot Powder - - - 25c. 
Mosquito Lotion - - 25c 
ICE CREAM SOFT DRINKS 
Hot Weath( 
Comfor( 
i 
Ill   -to-Da,e Drug  tore 
New Hazelton Hazelton 
'~:¢}:~}:¢.~:~}:¢~:{}..{.~:{}:~.~:{St.~$~}:f}:~}:g}:{}:~}:,:.}:{ :{ 
,:.."" lynch Rrng i ~'~ .... K.'- 
,m 'o~i  , ~  . " 
6roc¢ties Feed Hardware 
Clothing and Gents" Furnishings, 
~.  Boots,and Shoes 
• " "  We always have a complete stock }:¢ 
~,~ and the buyer of these lines will }:¢ ~,~ . find 0urlprices.as 10w as they 
" cdn land sams liries' from coast 
Iii " cities• 
):¢ New llaielton" :: ~i~ PugsleyStreet- 
@~0@4~ • •@•' t••~@$@@•• ~@@4'  4@$@•le@@••@e~@•o••@ ( 
Vancouver, Aug. 10~Three thousand m~l~ a: 
men are go ing into temporary 'barracks to-d~ 
and some later goto  Esquimalt and out on ra 
way lines and others to Qttebec for foreign -S~ 
vice. Imperial a Utl~orities have called out~ 
British reservists in Canada. - 
Brussels, Aug. 10--French have advanced 
Alsace and Lorraine, captur!ng several cities , 
route. Engaged Germans/ifi Vosges mountai: 
with success. Germans, while they'are in stree 
of Leige, are not yet in  possession of forts. 
British and French troops have joined with the 
Belgians and will make stand at Namur, where 
big battle will be fought in tl~e next week or.two. 
A German submarine sunk while flotilla were 
making attack on several British cruisers in the 
North Sea. 
British cruiser Essex has  captured the North 
German Lloyd steamer Kr0n Prinz Wilhelm and 
has towed her to Bermuda. ' 
London, Aug. 10-Two divisions of Ghurkas 
and Sikbs have sailed from India .for England 
for home defence. - . i ~ ..... ' m 
British troops in Belgium probably now nu - 
bets 100,000. The admiraltyhas no news of any 
fight in the North Sea as yet. 
Ottawa, Aug. 10-Fears felt i at Ottawa that 
Nurnberg and Leipcig have d~troyed the Rain- 
bow; as nothing has been heard from thetatter 
since Friday. The German ves.~e]s may blockade 
Vancouver, and the recently pu'rchased submar- 
ines have been sent out from Esquimalt to patrol 
the coast from Prince Rupert to ,Washington. 
Vancouver says this Ottawa story is too alarming. 
In Vancouver it is believed that the Rainbow is 
not near the German cruisers and that the sub- 
marines are still at Esquimalt. ] 
• " / 
FINE J EWELR3 
By return mail we can always supply the latest in 
Diamonds, Cut Glass and Watches 
Clocks, Silverware, Ebony: Goodsj Cutlery, Optical 
Goods, Leather Goods, Fine Chin~, Brooches,:Etc. 
JEWELRY AND WATCH RE~)AIRING DONE-  
It. W. Cameron,.-  ncc Rupert 
= 
Summer  Excurs ions  to the East  
PRINCE RUPERT 
.- TO- $14 " 
Montreal and.return 1.00 
Toronto and .return $128.00 
Ottawa and return $139.50 
New York and ret'n $144.50 
Chicago and return $108.50 
St. Paul and return $ 96.00 
Correspondingly low rates to all other points in con- 
nect ion with G. T. P. Steamships and the Grand 
Trunk system--the double track route-from Chicago. 
For full information apply to the local agent or to 
Albert  Davidson, General Agent, Prince Rupert 
D. Tits 
: [ .Complete House Furnisher I 
" ' I n:'rq " :~ "" "' a "" :1' " B U F F E T S  
.:i:'.! 3i:i!!i: ::;I',CHiNA :,CABINETS 
iii:i::i::!!i -i: !i : ;!~ ::ii::: D INI N G TAB LES 
:>i!!i/i~!:iil (:!~ii~:~!I:!DINING CHAIRS 
~:iill :i:i:311:i>'::~ : DRESSERS " : 
::i;::CHIFFO~IERS AND:: STANDS :, 
IRON BEDEW: : 
MATTRESSES 
All ~tdck'Sizes:: : 
, :~ ' ,  , , :~  - " ' . r . . : : : , , ' - :  " ' . ; * '  " - ' ,  
:iii 
.:::,. 
;:¢1 
i:!i; 
Building Contractor 
Carp' nter 
Very bbst:work guaranteed. Ma- 
terials:furnished if desired..:Plans ' 
and specifications upon :application; 
Your~ Bui ld ing th i s  
sumiiier, and Fall 
; receive mos 
STATIONERY, WALLPAPER . . . . . .  
' REMINGTON 
DESKS TYPEWRITERS BOOKS 
KODAKS AND SUPPLIES 
MeRae Bros..Ltd., Pr lnee Rupert 
THIRD AVESUE~PRINCE" RUPERT' 
H±YNER BROS,: 
FURNITURE 
• Funeral Directors . Embalmers 
!: 
t 
!-[:; 
:.:: N E W :"H.~Z E"LTO N . !/. 
rIOtER HOT , 
MIDPI0  BA HS 
• ' " " "1  , ,  
RooMs - -50c ..::!! 
BEDS - - - 25C ~ 
BATHS- -  50e.. :  ~: 
NEAR THE F.W. & S. WAREHOUSES 
GEO. TALLMAN 
| i 
Everything fo " 
the Office Desk 
"Loose Leaf Systems, Blue-Print 
and Drawing Papers. Cameras, 
Books, Souvenirs, Picture PoRtals 
/W, W. :WRATHALL :  
PRINCE.: RUPERT 
Get  the BEST for youg money. :,l 
We : are. representatives' for:-- '  "l 
.~,r.The 01iver.,~-Typ'e~riters i;il
So ld  r on the most  liberal terms:, I 
Ca~ Fire-Proof" Safes l' 
Companies Of the htghest repute in FIRE. • " 
LIFE. ACCIDENT I n s u r ante  
A N D LIABILITY" 
• • and Fidelity Bonds 
DYBHAVN~•HANSON , 
PRINCE RUPERT 
. . . • . . 
SPEC IAL  A~TENTION TO SHIPP ING CASES 
O.'.A.: RAGSTAD 
~ATCHES C~OC~S 
JEWELRY 
I " SMITHERS = B.C. 
OPTICAL WORK ) 
i " DONE :HERE i 
i WARK &.SON 
} '  RUPERT 
~.~.  . . . .  ~ . . .~ .~. . . . . .  . . . . . . . . .  
i CARES & ,BENNETT.  : 
, BARRISTERS 
I 2ND AVE. PRINCE RUPERT 
- . - . ] 
I ALL THE MODERN CONVENIENCES 
i 
i DR.  L ,  E. G ILROY ' 
i . .  DENTIST". • / :"[":"[.. 
i SMITH BLOCK • PRINCE RUPERT i 
i 
• " , ' . 
Lots 7, 8 and 9, Block 98 A. W. Edge Co. 
and Lot 11 in Block 144 
All in See. 21 Nev¢ Hazelton- ] :' ~::' inll~)r~"snd:Retaii ' 
Kelly's townsite. Make offer. 
J. S. Barren;Dawson, Y.T. 
GRAHAM ISLAND 
OIL 
Will sell 3500 shares of Graham 
Island Oil. 
1000 Shares . . . . .  . .$180.00 
100 Shares . . . . . . .  20,00 
50 Shares . . . . . . .  10,i)0 
send cash to the Bank of B~itish 
North' America, Prince. Rupert. 
Certificate' will • be sent a~once. 
Dealers in .,, 
(:::Wall PaP!rs-:  iii 
. : Pa in ts ,O i l s ,  :.i)i 
• . . . . .  . . . .  . 
, STAINS, •BRUSHES, DRY.. COLORS, 7" 
"::DisTEMPERS,. GLASS: PICTURE ~:" 
• FRAME.AND ROOM MOULDINGS, !.I ; 
-. PAINTERSAND SIGNWRITERS i; 
.. GENERAL SUPPLIES 
: 2nd AVE. . .  PRINCE RUPERT:i, iI!~ 
Cel;tifieate of Improvements 
• . ,p  . . . .  
• " : :" SILVER . CROWN ,~. and':! ! , i .  
" HILLCREST,!" • Mineral. : 
Claims/situate;in the-Om-'; . . . .  
' Ran 
• : . .  - -  
. i LL '~ . - -y - r - -  >, ;j.3 
:The 
the 1:[ .: .Y.., : 7 : . :  . :  :: :,:. •:7:: 
' . ;A '  
} [ '  
a ;  r ,  
m 
-. 
" ' . . ' "  ] + " i 
. . . . .  ~:.:-..~: . . .v'+. . ; ~ , .  
LIST !+F :IICLASSEs ETC,' 
' Div.-.i:~Hor~ : : " : : : : I  Class D--CARROTS, 
i ~,:~ :•L-, Dratlght::~ .:;:! :.:::'.'•L~%~::••:-/•:.:,i:2.! Tabler,l-2.bushel. " : 
:,::'(-: 2:~Oth.er, thandraUght;~::]}Cioas ~"-PARSNiP8  : :  ' : "  
.£ass ~--~mOODmARmS]  b]~s F 'B+sETS :: : : "  
'+1" ~+n~;+~i t- 7  s0se I :i:++Fie!d' 1 2 5i~sh+i - L 
+ mass  ' v i 2. Table, long++ or tur- ..+ 
"_~ t .+~k+~.~.~.  • [ .  niproot, ],2bushel " 
. . . . .  " "  =" '~ . . . . . . . .  ¢=~ LClass G~ONIONS/:-: : ".:!' Class C--TmA~s, + +_. : 
i~ .-,i. ~'Dr~aught ~f~sm.::-:." . .Ii" Red, 20 pounds .... -. 
2."Gen':' purpose ti~am :. 2. White, 20+ pounds  
• :,' " Xsettlers~;only"and. Class. H-~CAB]i~(m ' i +i 
.; :free-f0r.all)?. ~--: :!,-,~ ,-i-1. Early. 3 he~id~ p + :, 3.•:Driving team (set,' tlers only. and free-• " . for all):. ......... 
~ Class D--COLTS • . 
..... i.~Two=year-old colt ' : 
• ~.~-,. One=year-old colt - 
. 3. Sucking colt 
~ • Div. 2-~Cattle 
o Class A--BULLS ' 
1. Shorthorn bull 
2. Holstein bull 
'. Class B -Cows  
• 1. Milk cow" :  . 
2. CoW and calf 
.C lass"  C-  
" 1 . "  Two-year-0[drheifer 
2.  Two-year .o ld  s teer  
• . 3 ;  .Year l ing  ' ' • 
" 4 .  Fat  s teer  o r  he i fe r  
~: . .  E iv .3"Sheep . . .  
I. Ram"  
~ 2. Ewe 
! ~ 3.Ewe-and lamb. 
Div. 4--Hogs. 
• "; + 1., Boar 
2. Brood sow 
" 3. Sow:with litter, not 
less than three 
• + Div.  5-~Goats ' 
.~ ~1~.,Billy goat . 
' :~ .~Na~d goat ~.-'~  ..... 
Div .  6--Poultry 
Class A~CHICKENS 
1.' Orpingtons, buff 
- 2. + , P :  white 
.3. Ply. Rocks, barred 
• white 
5. Rhode IS. Reds,S. CI 
6.  L ' ' R.C. 
7. Minorcas, buff 
• 8. - "  black 
'9. Leghorns, White 
10. brown • 
11. Any breed, rooster 
and two hens 
• 12. Any breed, hen : 
13. Chicks, 1914 hatch, 
any general utility 
breed " 
Class B. - -TURKEYS 
1~ Male, any variety 
2. Female 
Div. 7--Dairy Produce- 
Class A~BuTTmR 
One-poUnd r011 
Class B--CRF_~ 
One quart 
. Class C~Eo~s 
Onedozen, hens' 
CIass-D~BREAD... .... " 
1. One!oaf, white 
2. brown 
3. One dozen biscuits, 
baking powder. ~- 
Class E---FRUIT 
1. Bestcolleetion local 
fruit 
2.. Best collection local 
jam 
Class F ,CA~Es  ': 
+t. 
,+ Cl 'asS!.G~pio~ ~ :i :~',~!: 
• ; . ~Best :~ l leet io i i~  h 'ome!  
. . . .  made~ . . . . . . .  
Best_~+] le~+ion  0+ ab0+'e l  
. -2 . . La te  " " 
3. P i ck l ing ' " - : "+ 
Class I-'CAULi+L~JWER i+i + 
Any +varietyi'3 heads" . .  
Class J'T.O~ATOmS :- : ~. 
Any variety, 2 pounds 
Class K- -CELmI~Y " "' 
+: Any variety,' 6heads 
Class L--LETTUOE 
::'1. Head, 3 heads 
2. Leaf " 
3..Dwarf " 
Class M--CUCUMBER 
• Any variety,:ha]f doz.. 
Best collection of above, 
Div.• 8. 
Div. 9--Grains and 
:Grasses 
(All  sheafs must gi r th  not 
less than 18 inches) 
Class A--WHEAT 
i Any variety, 1 sheaf 
Class B--OATS 
1. White Oats,1 sheaf 
2. Black Oats, 1 sheaf 
Class C--. BARLEY 
1.Beardless, 1 st~eaf ' 
2. Bearded " 
3.. Bald " 
Class D--FIELD PEAS 
~ "Any: ~variety, 1,2 bds: +' 
C]ass  E-  T IMOTHY• 
Anyl variety, 1 sheaf 
. Class F -  CLOVER 
-1. Red dover, ; sheaf 
2. White "~ " 
3. Alsike " " " 
Class G~A£~LPA . . . . . .  
Any variety, 1 sheaf 
Class H-~ WILD'iGRASSES " 
1..Vetches. 'i'sheaf 
2. Peavine " 
3. Rye-grass " 
4. Red-top " 
Dive.. 10--Flowers 
I /Best  eolle~ti~on o f  
" house plants . ' .  
2. Best collection of 
':' " garden plants + , 
• 3. BeSt bouquet gar- 
den flowers • 
4. Best bouquet wild 
flowers 
Div. il--Ladies' Work 
• LSofa  Pillow, hand 
worked. 
2. Tea c loth,  hand 
w0rked. 
3. Pillow sliPs, hand 
worked. 
4. Jabot, hand worked 
5. Six b u t I;o n holes, • r I 
hand worked on.liiwn :'.' 
Div. 12-Phot0graphy ,:  
I. Best landsCapa '~ 
2. Best portrai~ " 
., 3. Best three photo- 
graphs of live stock. I 
" .~Spor ts  " I 
Ladies' saddle ~ eompeti- - .... ] • ..tion+ horse to count 50 
.Any~i~oth'er': variety, 
l+2:SUs.~,:j " .::' .... 
. , . y . , - 
.... - . ~ +++ -. ,+~= :~'=:,~\ 
.... 711, !:::: :+ i,:;-+++, 
. . ',. ~i,~ i~'. ~ %. ~'. 
- ,+ .  
• : . . .  • . . .  
~FRIDA~;.:, .i AT JGUS~ 
[mPEROR's+I+   PLA
: i y  
.+ . 
! i i+ 
: .+ + • ' . -  ,+ • ,o f ; :+-+. '+ i '  . ;~  
NewHazelten soon...iiOn'e:'~i~;~i~+:!'p'm:t-~ 
•ners + left for the Babines ,la~t!:',~Week~ 
eye~n: t~e property, S:is s.pe~ding So, he 
It Is Now Jilmost Unlv~rsall~_~i 
: Snmhed In*Three +,We~i + :!i 
time watching the developmenti :~:!:"::~ I:" The almost univer~ai opinion~i~-:L 
don ie that the German aut0era~, has 
." i  i ~''!~I "!(L: ' " ' ' i~/"~ r."j ~'~i'ii~!':L:i ~ ~ his immense g0ism., 0veimhot he mi~ 
(,:The: ~wners of' the G lenga~ '~0iip i Looklng aheiid'he him: thought ~t~:. time 
whose property extends!0nt6 ~the Ne~ ~m0st opportone+to thro~tl~ emi~in -  ~ 
Hazelton townsite, made" qui~:ian~im [to the throes o f  a general war. ?He ~ 
portantstrlke" onTuesday when aMas had Counted On civil ~wari!,id Irelmid as 
iincovereda good ledge. ~/Whiie'tl~e • ex tying the hands of Britai~and :disfract~ 
tent has yet to'be ascer~ained,!ff--has ~ ing her attentt0n~.frbm affairs abroad[~:; 
str0ng:rsh01wingofcdpper.:,, - / :  : /  ,; anci:that tSe Civil strife would so  per= 
meate+thro'ughthe "array as t0makei~ 
! The Harris b0ysi, l~$ive;eomple~d-th~ almost useless as ailnit. ~ : : + , 
t]te work of+taking +out the" carload:of The  emp0rer fullybelieVed that!Italy 
ore from the Sunrise.mine,'- and~they~ ~ouid sLipi~0rt' Aus~a and Germany 
are ~now ,•,~ng.~ged+1,~nlsd+ckipgi+±ihe 6re.+ and g ive such alden h|S"sdidmes as  
i[wili:be'brought down t6 ] 
t0n. by ;pack train for .: shipn 
smelter, and theresult Of t~ 
will. beJ made known~iu du~ 
time 'through these columns. 
t+ t( would render vahable assistance., .Italy has stood Out :and~ refuses to meet  his 
wishes. ,Herelied O n the tacit consentl 
of Belgium to. afford facilities and. prej 
sent no/obstacle tO the German advance. 
across •her lands m the attack on the 
- t 
• Matthewl andl Sam, two Chinamen French. The opposition shown by  the 
brought'i into town on Thursday laP. Belgians has paralyzed Berlin, and aN 
from•where they'have been:prospectin[ ready(the slain and.wounded before 
0n the Telkwa, some pretty good Sam Leige has fallen-exceed ithe slaughter 
pies o f  ore showing well up in silvel at Sedan,: the engagement that settled 
at d lead. ' They say tbatthe lead show~ the fate of France forty-two years ago. 
about four feet nine inches Wide t 
eighteen inehes thiek; Some ofthei 
has been sent out for an assay. 
In addition there are grave fears in 
Berlin that a revolution, led by  the 
SoCialists;. may. break" out in Germany 
and require idmost unlimited attention 
to suppress.and keep down. 
+ rarmi i•  ....... ,,:..,.+ L)an!~i l  
• . .  ~ -+ :. .+ - _,++:+ ...- . 
hrm Lands For :;ale . . . . . .  ' i ? "  ~'., . . . . .  • ' .  
. - • +. : ++. .  . "~ 
, "~7..+. +- ~ +-  ~" " SUITABLE"~ FOR 
: - . . 
+. ~+.  
• i:.i::+.? }:+. ' : /STOCKI  RAi+i :NG ++,: +,;'i: :,! + 
+ :/Th++e?:hnds ++~t;e':::si;u;t+~+: close ?to,!~ne !- 
:: mainline+of the Grand Trunk~]'a+i'fi+. ,:
+" '.i.tr~icm of: from i= acre to .640 a~res,:~,~ 
+mmi, c0as( ++'+ T" ++/ i  eomp +I ILi Ltd. 
PAID-UP  CAPITAL," $1,~00,000.00  
Suite 622,,.. Metropolitan Bldg. 
VANCOUVER - 
t 
UDSON S BAY STORE: I/ !~+ +:i+:++ .... 
+I, w.E + = mU Li+ = RmmS, I 
U 4 +' " "  # ' %+ r r " := , I+  + ~;"+,  +:  
The coming in to Prince Rupert o 
Alexander Bonthorne, who is intereste I The emperor now says he will take 
in the land cleatingcontract of the d i the field in person.: It is•to be- hope 
vision across the harbor from PrinP.~ 'he Wil[. ' I f  tie is at all asinsane on t] 
Rupert, is ,followed by the ,arrival .o: battlefield as he has been on his yacht, • ~ : ~~ " ' :");":' ...... : •:": ; ~ '= 
his brother, Barclay Bonthrone, a wel l then Germany has much to fear from " . . . .  " . . . . . . . . . .  
. . . .  foolishness, her.~ler. But  he Will + .. , known mining man, He will icome u~ of [ ''+tl l : " r " : + `1 :~':~ ~ ~[ ~ { 
+Hazelton camp in the fu ture .  ( ' J .~ l~ J..: l : l~ .~... -:..~i-; :: 
'.?.,+~ ~:+ • 
~~=.=:  + +,  +++ + ++ ++ + +  
: S. McLaren came Into town from 
the Omineca codntry this week, bring, ." FOR 
ing brief reports i0 f operations. He + "':~.~i?~..i.;;:?i 
and his partner are doing some prob ~.i ~~: , ' .~-~: i~ i  
move I want best price for !Lo.t 61 +++ III IIii + 
outfit and drilI.do.wnfl~e~++rL~zej~+ b~lg~ + Blo~-+tO0+-.9m +nven~e;-+~b,:!:+lllllll . . . . . .  + ..... +'+ 
Old mgen,  where ther+i:t /   y • m2, mw  a'.elton. :• ! l l l lm •:: •: 
i nd icat ions  o f  go ld•  : I - to  repor ts  a few -- . . . . .  . '=++: i ,! 
on Silver creek, doing fairiy well+bat Sanitary Rooms , + .. . . . . .  :: 
none of them exerting themselves. 145 Hastings . - . . . .  " Wi  Van C ouver  1 ' = = :+r : "", " " : , ~ +.  = . + . . . . . . . .  ~" ~ 1'; '  :'2 +'~ 
. . . . .  " . . . . . . .  : : : :  . . . . . .  " ; !: .::! •i+:'+-:i~'+~i~i~ !AssoRT'MENT:OF:+ + : . '  
The report of.the Minister of Mines' " .... +. . , . . "  '+ 
says, in reference to thiS"+di+fMct'-- D ' L iO+rs  i-i:+ .... : : '  ....... 
"Seventy-one new locati6ns:+havel been : i s so lUt ion  of  P ~:::'+ ;~:• 
recorded in: the vicinity o f  the Babine . . . . . . .  ~':~"~ '- ...... ~ " /'; ' :  ii~ ! . , :,,',=:- ~ , ,  ~-,," + IN:STOCK __ ~r ~ ',: 
mountain, many of them •with;: Stro+ng that the . . . . . . . . . . .  - ............ '?":+: ::" : • '~ " : ~ ".++: .i~ 
surface showings. From • samplestakefi isti~ ; between .}- 
• this flay been dissolved b :i'!: from-the Debenture group; ~assays run ent. All accounts owingt '~ 
as follows i No. l,SilVer; 60.~oz.; lead; :. +hip of Brewer & Ruddy ar :~ 
52 per cent. No. 2"Silver, ~'6~o~..i:leltd,. ~+" ;o Anthony M. Ruddy.an , 
igainst Said partnerS[~ip t ,~: :" ~::~: ":-: .... ~,+ 
be settledby:thc said Anthonyr.M. Ruc '~ ""i'~.::!~'. ~"" ':~:: 
future.dY' who, ..will?c°nduct+ ~=:~'rL=:" the business in - . .  r " . . . . . .  " +" :"~ . . . . . . . . . .  ~.~ 
New Hazeltorii, B.C. 
60'per cent, Between this group and. 
the west'shore of Sabine lake itis said 
there are twenty-five miles Of .country 
that has never been prospected• i.-The 
Babine group has been idle all year 
awaiting, transportatlon facfllt|es. 
III 
I . . . . . .  
-+  
July :18, i914. - ": . . . . . . . . . . . . . . .  
ANTHONY' M. RUDDY, -  + " ": ":' "[ {Y:" ~'+"'+:':":/" " ' ""  '"'  :':>=+":: '~ "/"]:i +":+'"":+;";'++:'+++++ / : / i+ .  ii+!ii ~+' 
-'.WALTER F. BREWER,  +:~""" - ' " ' : ' " ' "+ ' :  +:+:~ "+:  ": . . . . .  " ++"""~""+S':":"++':?" + : +.: 
The Parldn.Ward Electric Co. 
:LIMITED .: P I~ iNCE RUPERT,  B.C. 
.ELECTRICAL and ~ CONTRACTORS 
We carry  a lal~ge stock of E lectr ic-  
el, Gasol ine L Ightand  Mar ine 
Supp l ies  
Agents  for " 'Regal" and ?Per fee .  ~ 
t ion" Gasoline Eng ines  
Mail orders prompt ly  a t tend~ to. ~' 
IiltltillllilltllllllllllllMIlilllllllllllll'iMIlfltlllMtllilltlllllltlliim - _= + . . . . . .  +. ++ ; + ,  +--I.I-IIIIIIIIIIII m 
Northern Hotel 
+ •:+: R, L ~d)0NKL, PROPI~I'0R " : 
NEW U TON Be. 
S ix~iB+d RoOm all newly:i fu+,is~+d~!+:i~+:~h+~ !. ~;""
, : .~?~}ila+r~ei~t~!and finest Hotel in::the North •+:L+tr,,e" ! :~"'! 
- +~iai r~;,i ban d sos  el y +. turn i shed ~ d ini no  rodS+.: •. BeSt: ~++: +•: 
American and + ELi'i;~0pean 
room ,and:. fixtures~ 
, ~: ,meals:~[h,:the 
::' !Hiizd h!!i ::: I
-?I~'~'~I~!V,~'~':~U,: ~ , ! : / ,~  i:: i ' ,~:  
: " '  ;, ...... i , "~,  ~ i " | : !~  
i / ' .  '" .+C' ~ . " : ! ? i : ?  ~,i~:':: { : "  ..~'.~ ~,:!:..,' :'{,;L'~/~!.~i.!il./~ i.~' ~ 
' .~ : . '~ i.~'~ . .= i ' . .  6 ~ :: i~'. i '  .. : F  i i :7:.  ~, :=.~,'.;.~,;: ~%./~¢:?~'++i~/s~)i~!~ 
| I  
""  '~ ~ ' "~ " / I~! '  : '? ,~ / ~.~ , .  r" ' 
- / : L  x• ;  
" ? ; i i i  i '  + , 
i 
' : _  L 
• . rank ,G.: : :NcKlnnon :•  : :++ 
,2 , ' . ' "  . '  
, 2 i  ( ; ; " :  : i . . . . i - : . ;". .2~i::~i'~ ', 
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MORRIS:THE NEGRO 
 IV NHIS 
. .  . ,- . " .  : [ : : : _  
THE :7OMINECA:~;:H~LD: 
feR sure that:Morris had it.: :~;He:too 
the hand ~a~ ancl with four men st(fred 
west ~.~e the =alarm to. the:.ne~arest 
wire station, on the way was ~ told by 
a seetion::man 'that Morris -had =gone 
FRiD: 
get thls :fell 
, -  : . ' . - :  " .~ : :  ,-' , - " .~ f : . :~ ,L  2 .? Zt75 .  t ,T . . - : J~  . : :  5 . , " .  
• " < west along.the line. Ran on further Conslsb]e!. Iaa~ery, who ,to0k:a hand.= i!i!;i.:{!(.}~i3~,~-~---- ..:~!:. .i::.: . . . , 
L orris, askin him if he s eedei:on Tuesda night and pumped @~,a . / .~ . ,~, ,~. -~~: ;~~.  ~0~l~lJ hl{hs PI~lll eArlS leSs f0 _USe. : Tfl~l 0f Assa~ant of  Sect ion  Foreman and overtook M . g P ........ Y: " " , ~ . ~ ' ' L " . . . . .  " " " ~ . . . .  l 
: Hdd Tuesday and Wednesday wanted a ride. Morris carried aroll of ~ himself :along: .theAine, up: grade, : ;[!~. \ ~  :~_  ~: . . . .  Whv~.$~0~l~l l~  ~011|l~pf~[ 
Bd0re Magistrate Roskbs blani<ets; Morris got on the dar and in [~eaumont,~where he found an:assist" ~ ~ I ~ - ~  : i#~@ i0l~l i l :~-°ul l~l~-~-f l~,~J '  
doing so put his hand into .  his overalls_. "! ant f0reman . . . . . . . . .  who was qualified... H e . : : @ ~ .  1 ~ ~  1. :~%41%. l-Jl£:O I " t  ,ll0111e. N I le l l l~ l l /~ l l r i [ l~h . l~ml ,  S d ' 
W p , g " " ~ '  ~"  : " . . . . .  L " . . . . . .  " . . . . .  " " The hearing of the case against he ztness sus ected that the ne re had came .back to New Hazelton with the .~:l ' '~ ~ :  " " ~ } ~l®r~L~hi l~ l i t i  a m~l 
neg4o, Sam Morris, who is 'charged ~u~ ~u, ~ ................................. ~ . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  ~.~, . .  ~: . . . . . .  , . .m~r~ 
With the shooting of Rod M, eDonald, of him befo/'e he could draw. Morris, 'o'clock :bn:Wedfiesday morning. : Con-:..:~..^..~ ~1~ ~oig;a h~,,,, h~n. m.a " " " .~[~) . '~$~[~. . ' . '~ . . ' *Y~' l  
foreman ofline gang on the G.T.P.:, on however, slippedoff thecaeand Started Lavery~emarkS that iris rather.a lone; t alo~'t~"  ~r~rTbot'~°ab'o'v'~ and-be'low T~0 iil}ht Phn.t eamplet~wi~..h fan~y I
July 15, was held at Hazelton on Tues- sh0otm while baCkin u ' - some ride going through the tunnels in ~A~r::~^_~~. vT=..~.~n~,~a . ,.~,~i;o,o ~h~l~$ ready 10 screw t0~.~nerr~s¢~,l 
The first builet struck him (McDonald) the b]aek daemess . . .  . : .= '  : . f i t  that several of themare very rich.. " ~¢OO'.z u~lV~au ~j ,  vt,~ o,u,w, j 'day of this week, before S:oH.' Hoskins, g' " g p . . . .  ' . . . . .  - :- . .  r~-~ ~z~-~. u ,c  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  =~.,~ .~.,~. . . .  .  . . . . .  f,;,~*~^.~ .. I  
government agentand stip.ndary mag- on the right wrist, the second on the l On Wednesday'mormng ~urme r e.vl=:! ' : . " ' i .  ~, :"-'-..L:.:=::=". :-::: .::': . - : :  - 
left thigh, the third through his chest donee was tagen It was soconcJus~ve ~: :  - • = . " .". :~: .... " : . . : "  , istrate for this district. ".The session of "~ , o ' ~ . . . ,  -. , " " - -- , -, ~,_-~ ~ ~:A<n~ii-ty of twelve landed in:~shcroit [ 
the court was held in the court room and two went wide, five shots in all asto me-commission o~ me neea ~na~ . . . .  ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ' " -" " " '"" - ~ . . . .  t':e -risoner afew'days a[Z0.with samples:~of:free 
commencingat two o'clock p. m. The Morris contlnued-backing after McDon=[ tne magmtra~e::c0mm!t~ea =, p . . miilin~ Ore sh0win~go]d in a Very good[ 
examinati0nof witnesses was condtmt- aid 'had fallen at th~ third ~hot, and i f  or teal before a court o~ competen~ ~.. .-, o . . . . .  , -~. - 
edby Chief Constable Minty. jumped into the bush, shouting to the [jurisdiction. He: may elect to take  finve°Uc~-i~n:Y:utVtl~:r~Ke,~i~= e=rt~e l  
The charge was read to the prisoner others that he would shoot them :too if [summary• trial,: or go over to a silting Fraser : : : : :/:: ::' ~ : e :  I " . 
by the magistrate. The neg.o present- they attempted to follow .He (McDon- [of the first regular court in due course . "• " : . . . . . .  ' "- : . . . .  I 
eda  cheerful appearance=as if the pro- aid) Was put On a hand car and taken [a.M~ eMxtD::r~lidn~ s t~2 ~-c=ag~a~:lthe I ' :Papers"fromthe south bring-news of. i '• ~ : ~  ~ : 
to Telkwa where hm wounds had ]m ry y ceedings were merely a matter of form , " . . . i] ~. . . . . . .  t o f  a rich strike0f 0ver~five feet of  rich I " " " ~ ~ [ ~  ' .... 
and that his release would follow as a mediate •attention. He was taken to he is tod~lY e ~t :ht :a~r lv :0 ;h :~:sT: :~ ore Containing 01d,: silver:and.copperl ~ ~ ~  : 
matterof  course. The police have tak- Smithers on the night o f  the 15th, and despite h i. •• . . . . .  0n.:theRainbowgroup,':at 23 mile Camp,:l ". 
en good Ca~e of him, as ':hey would in ~ \ ~ N T I N  
any  ease; :(and: he seemed about "the ; : :~;d ly~s  ::$fitn:d t::e~ef::a'thh::e ~$P:eda:tt0 ~'~ic f :tmer; h~:  ~: :  ::raorsH~veB, fga~?m~:  tnako;n$~:~00 ) SYNOP (i RE(i, 
most comfortable man in the room. weeks as a result of the shooting. He " =-~ . . . . .  " in gold alone.' ~Ihe vein occurs- in:a o •ULAT I  NS. .  - i L 
The first witness was Rod McDonald, identified a bullet pr0duced".ts ~he one [~.=~.=~=~.~=. .=.~c~.=.~=.~=~ limestone formation and:iS ab0ut two " 
who has recovered from the assault, taken from his wound by the doctor in 
and who told his story. He said that the hospital. He marked i ta t  the time: 
.prmoner came to h~m asking fe rn  job Nick Rendcumis: one of the men on 
on Sunday, July 12. He was engaged the car, gave evidence almost identical 
and:[t¢,id to  report on day following, in detail with that given by McDonald. 
which he did. Worked for  two days Other witnesses were two Of the men 
and on being reproved for carelessness, of the an , and who had gone out in g g 
gave an-impudent answer and asked for the chase of Morris. Details were sup- 
histime, which was given. Said therelplied Of the final: arrest Of Morris by 
were easier ways of making money i Constables .Fairbairn and Ru.ssell, and 
than working on the railway. Stayed lhis being brought o Hazelton by Con- 
at the section house on Tuesday night. I'stable Lavery,.where he has been held. 
Wednesday when the force. McDonald I As the taki~.g of the evidence was 
and four men, le f t  to go to work, Mot- leon e by the magistrate, who was. most 
rm stayed behind Comm back for ' " • '. g ,painstaking to get it down accurately, 
dinner McDonald went to  his room Ithe hearing occupied the afternoon un- 
above the house and fcund that his:,re- i til nearly six o'clock. Being not then 
volver and ammunition was gone, and finished, it Was adjourned 'until Wed- 
~i i l i l l l i l l  l i l i l l l l lml I I I I  I l l u l i l l l l l l l  III!Iii l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l i l l l  I I I I I  I I I I  lil i i, l l l l i l l l 
Prince • Rupert's NcwHotel i 
i Ei~r°pean:Plau '" " " " Rates $1.50 Per.Day and Up i 
t 0 thousand 'feet up the mouh[ain. 'Itl is I NEw v~.tH ~T.TA g D AROUND Ll : . l .~ 1, ~£,  to run very high in copper. ' " : " 
~ . Indian Agent C. C. Perry f romlVam 
=g.==.==..=..=..=,..=..==..,~.=.~=..=~.=~R couver is'in the district about the Naas 
Miss E..Nixon and Miss M. Ham are river. He  goes to Kincolithto neg0ti- 
spending a week at;the Silver Standard; ate with the Chiefs oi: that tribe for ti)e 
release 0f the Indian reserVation off 
the guest of M~;s. W. S. Hasklns. Observatory Inlet, "around Granby Bay. 
-- i It is understood that ,the Granby Con- 
Gilbert Burrington has received the s01idated, Mining and smelting Company 
appointment as game warden for this are after the propert ?'. There are large 
district. He will leave Aldermere and siliciadeposits on the reserve and the 
reside at Hazelton hereafter. ' company wants this:for use as a: flux :in 
Two Hazelton men have gone to join the copper smelter ~,I • . : . ,  ~i 
the colors, beingStanley Geary, of the Activity increases in the mines of the 
government office ~taff, and Constable province. Seventeen:mines :in Kooten.i 
R. Ponder, both of the na}al reserV~ °. ay'and Boundary Shipped 6,102:tons of: 
They were given a send off by their Ore to theSmelter ~df'the ,Consolidated 
friends on Monday evening. " ' Minit~g and Smelting Company,"at Trail, 
during the third weekof  July.: The 
Officers for  the Hazelt0n Rifle Asso; CalifOrnia mine near Nelson shi ed  :to ! , PP 
ciation have been elected for_ tile ensu- the smelter during,:the week for the J 
ing year, these beiri'g A. R. Macdonald, first: time this.Year,-as. did the: SilVer 
captain } Chas;~,Reid," viCe-Capt~iih."~-:H~ . Cop]fith-g)Xfi~deau:district~ ~ The 'United 
E. Hollida,.secretary-treasurer. The Mines'made a shipment of sixteen tons 
executive ommittee is composed of S. to the Trail smelter during-the week. 
H. Hoskins, G. R. Middleton, b. D ..... '~. : __ :__ 
Fulton and H.  C. Kinghorn. Practice 
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- ; . Z • -PRINCE RUPERT HOTEL COMPANY, LTD. ---- 
will be held for the balance of the sea- 
sonon Saturday and Sunday afternoons. 
-. _ _ . .  , 
SUNDAY CHURCH SERVICE 
Rev. J. Knox Wr ight  Sl~oke .Interest- 
ingly of His;Particular Work 
. : : j  : , 
:g7  
At the Presbyterian .church, last Sun- 
day evening, the service was' taken:by 
Rev. J. Knox Wright, district secretary 
for the British , and Foreign Bible So- 
ciety, and who'is onhis, annual trip 
through this part of:the province in aid 
of the funds 'of the society. His ad- 
dress was one ' of great interest :as 
affording information wi th  regard, to 
the aims hnd operations of the society 
and of the parent society aswell. Hia 
appeal for.supoort Was timely and con- 
vincingly m[tde. :' During :service Mrs. 
Warner gave a. beautiful song, an old 
favorite, "Face to Face," adding to 
the pleasure and interest of the service. 
,It is understood t.hat the contribution to 
i imi , . ,  , . ,  
Suits $30.00 Up 
• Made To Order 
Alight the :rati0r 
• -~ ,] 
WB OARRY A FULL STOCK OF '" 
Go to .h im. fo r  a rea l  
Ta i lo r -made Su i t  • 
from latest patterns : 
and up-to-date style. • :: 
We;  fit every: gar- ' 
meat before finishing~ : 
Men's Furnishing 
9th Avenue New Hazelto 
, 
W, J. JEPHSO]  
Barrister and Solicitor 
of British Columbia, Aiberta 
and Saskatchewan " 
NOTA.RY  PUBL IC ,  / :  
Room Ii, POst Oflice:Buildin$. !' 
Prince Rulsert =: and Hazelton, B .  ':k~. I 
: . :~ ; : ; , ;  
/~..OAL mining rights ot the Dominmn. 
. . . .  "in.,": Manitoba, Saskatchewan and 
Alberta, the  Yukon.Territory, .the 
North-west Territories and in a portion 
of the Province of British:C01umbia, 
may'be leased for a term 0f tWenty-one 
years at an annual rental of $1an acre. 
hlot~ more than: 2,560 acreswill be leaded 
to one applicant : ; : ,  i .i ~ ,: 
i :~ Application for a•lease m :at be made 
by the : applicant ~in-:person to • the 
Agent:or Sub, Agent: of: the districtm 
which the rights applied for are situa- 
In surveyed territo]T: the land must 
be described by sections,', or legal sub- 
divisions of sections.' and'in unsurveyed 
territory .the-,tract- applied for: shall be 
stakedout by the a'pphcant himself. " 
. Each ~ipplication i ust beaecompanie(I 
by a:fee: of $5 which wil[be refunded if
the-rights apvlied for are' not available. 
but not btherwise.: A:.Xo~¢altv •shall be 
• paid on-the me'rchantable'0ut'put of the 
mine at :the rateof  five 'cents 10er ton: 
:.:: The person, operating the. mine shall 
furnish the Agent ..with sworn rethrns 
accountingfor the ~full quantity of mer- 
chantable coal mined :and paythe royal- 
ty thereon. I f  the coal.miningrights 
are not ' be ing :bpdrated , "such  returns 
ShoUld: be - furn~) , t ; leas t  once: a 
-yea' ,. :.::', ,:..2,_;,~ ¢, (:~,:.:~:.:.> ::i' ~: ,.:7 t' 
:. The lease will include thecoal .mining 
rights only, but ith6 lesi~ee maybe per- 
mitted to purchase i,.whatever available 
surface rights may be:c0nsidered neces- 
sary .for the working oflthe mine at  the 
rat, of $i0.00 anacre . .  
For full information ~,pplication Should 
be made to the  Seci'etary.of':the D - 
partment of, the Interior; Ottawa, o r  ito 
any Agent oi--Sub-Agent ~ of. Dominion .,,~. 
Lands. L + " r: ' "  " " r ' : . . . .  ' + ; ~ 
i .... ! W.  Wi  CORY; 
' Depu/y MinisteroftheInterior; 
:: NI Bi - Unauthorized publication Of 
this advertisement:will not be paid • for 
• ::Apr..~16m : .  i !  
:!! : 
New 
ton? 
The answer ~s: Because it has 
. a t  ..... :1  ~ o o d  iJUnetidn of:twotfet~tflei::valld 
: I I~T I~L ,L~I~ •i:• N~W i gaze!tbn•!:ha~!!&ll(!•~:t,h:iai; ;l 
* . . . . . . .  " . . . .  ' . . . . . .  " " [ ' ' ' :1 : = * , n ...... 
, :A  . . . . . . . .  ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  L . . . . . . . . . . . . . . . .  k-  ' . . . . . . . . .  
77i 
'NEW HAZELTON has, lead and silver de- . : . . , .  
posits thatare  larger and. cover, a greater ter -  .... " : .... ':" ": '"::":• ~ " .... 
r itory thanlth0se t h a t : h i i v e  m a d e  t h e  Cobalt  (i " L ' . . . . . .  ' " " '~ '~ " ~ . . . . . . . . .  ' '~  ~ ' . . . . .  • ~l/llninn" "ll/[~)~li~n,,~,,r B aiding Matermls and 
distr ict famoui~/~New:Hazeltofi is•thei~distri - il . ,u~,~, ,~ . . . , ,~ ,~u~,xg  ........ . . . .  *= :<=< . 
bhti:ng point for supplies for a country larger , ': , : • :~:/:: ~44i~.:agriculturalIml~lements: 
and,: richer,: than all:: the NeW ? Eng lan( i>:  s ta tes  L 4.: : Gas°line::Engines~: :':7'underW°°d iTypew.~ter£-';:(safeS ! 
ddmbined ::New: Ha/dlt6n~ tias:)agr! ~ultutal::-:i [ OffiCe Furnithre.-~Filing Cabinetsi:in¢i:suprplles¢!!'*.Du:pl.~¢aiiiiig!Mach!0ea; 
: ia~dsl tha tsu rpass th0s'~: O f i/a! ~ 0/~ i,~n y• 0tl~er *!: iil 
i S~cti0nin/ ichnesS: ' NeW:',Haz~i~0h i s  a t  :the 
iys::, that: c0ntain : : 
~i, dduetiv~ian ds: "' :• :! - 
; :~ , ; , . . . : : . ! i  ' i  . . . . .  - ;  ; '~ :  c" :  : ~ . :  ' ' , '~  ' ' .~  , ~ '~. J  ~. : i  . - : ' :  , '~ ~¢ . . . . .  : , : .  : ~ ' ; .~  i~  v :: 
